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 BUDAPEST.
LÉ G R Á D Y  T E S T V É R E K .
1877.

Pécs vidékén előforduló permi növényekről.
I. B e v e z e t é s .
P é c s  v id é k e  g e o ló g ia i te k in te tb e n  M a g y a ro rs z á g  le g é rd e k e s e b b je i­
n ek  e g y ik e . F ia ta l  h a r m a d k o n  le ra k o d á s o k  m e lle tt m e g je le n  a  t r ia s ,  
ju r a  és  a  fel- ő -c a rb o n  n e m c s a k  te n g e r i  á l la to k ,  h a n e m  h e ly e n k in t  s z á ­
raz fö ld i n ö v é n y e k  á l ta l  is k é p v is e l t  ta g o k  eg é sz  so ro z a tá b a n . M ár 
r é g ib b  id ő  ó ta  ism e rü n k  a  p éc s i a lsó  L ia s -  v a g y  R a e t-b ő l n ö v é n y e k e t, 
m e ly e k rő l ú ja b b a n  S u r D. b á n y a ta n á c s o s  és  B öckh  J á n o s  u ra k  je le n té s t  
is t e t té k :  d e  a  m ű it n y á ro n  B ' . k i .  u r  a  m é ly eb b e n  fek v ő  b a rn a  h o m o k ­
k ő b e n  é '  - /  rk e  p a lá b a n  >  ta  a lt : Vkap< : >an levő  n övényeket, m e ly e -  
k t i  gv i g g á l ia  v é g e tt  h k ü ld  :: E  v iz sg á la tb ó l k i tű n ik ,  h o g y  
n ö v é n y e k  a  le g fe lső b b  P e rm -k e z  v a g y is  a  Z e e h s te in h e z  ta r to z n a k .  
K ö v e tk e ző  f a ia k a t  le h e t m e g k ü lö n b ö z te tn i :
K ővágó-
Szőllös T ö ttö s B u d a M ásh e ly en  v a ló  e lő fo rd n lta
1. B a ie ra  d ig ite ta  B rg n . sp. — — + M ansfcld  és E is le b e n , a
2. U llm an n ia  G ein itz i H r. . + _ _ _ +
ré zp a lá b a n
Szász- és F ra n c z ia o rsz ., a
3. V o ltz ia  h u n g a ric a  H r. . + + +
ré zp a lá b a n
4. V. B ö c k h ia n a  H r. . + — _
S c h iz o le p isp e rra e n s is  H r. + — — _
•>. C a rp o lith es  K lo ck ean u s  
G ein . sp e c ......................... + +
L o g a u  é s  L au b a n  k ö z ö tt i  
fe lső  ré zp a lá b a n
7. C . hu: n isu s H r. + — — _
8. C . fo v e o la m s Hr. +  j — _ _
9. C. E ise lian  >  G ein . spec. + — S zászo rsz . ré z p a lá já b a u
10. C. lib o e e d ro id e s  H r. + —
11. C. G ein itz i H r. . +  1 — — 1
M . k i r .  f ö ld t .  in té e z t  év k  V. k ö t.
HEER OSZVALD
E b b ő l lá th a tó , h o g y  m a jd n e m  fe le  e f a jo k n a k  m e g e g y e z ik  a  Z ech - 
s te in h e z  ta r :  ózó r é z p a la  f a ja iv a l .  A le g fo n to sb  fa j k ö z ö ttü k  a z  U llm a n ia  
G e in itz i, m e ly  P é c s  m e lle tt g y a k o r i  vo lt és  m á r  S zá sz -  és  F ra n k ia m b a n  
is  so k  h e ly ü tt  a  ré z p a lá b a n  ta lá l ia lo t t .  A vele  k ö ze l ro k o n  U . B ronn ii- 
va l e g y ü t t  a  le lső -p e rm  v ez é rn ö v é n y e ih e z  ta r to z ik . A  K a ié ra  d ig i t a ta ­
itól e d d ig  m é g  c s a k  k is  le v e le t t a lá l ta k ,  d e  k e l lő  k u ta tá s  m e lle tt  v a ló ­
sz ín ű leg  n a g y o b b  le v é la la k ja i  is  e lő  fo g n a k  k e rü ln i . A k é t  Y o ltz ia  k ü ­
lö n b ö z ik  a  sz á sz o rsz á g i f a jtó l, ú g y  lá tsz ik  a z o n b a n , h o g y  ezze l eg y  
k ü lö n , a  fe lső  p e rm h e z  ta r to z ó  c so p o rto t k é p e z n e k , m e ly  a  t a r k a  h o ­
m o k k ő h ö z  ta r to z ó  fa jo k tó l a  k e v é sb b é  fá s  p ik k e ly e k  és  a  le v é la la k  
á l ta l  k ü lö n b ö z ik . A Y o ltz ia  h u n g a r ic a  a le g g y a k o r ia b b  n ö v é n y  a  p éc s i 
p e rm b e n  és p o m p á s  á g a k b a n  ta lá l tá k .  E  fá n a k  h a b i tu s a  v a ló sz ín ű le g  
h a so n ló  v o l t a  tis z ta fá é h o z  T a x n s  b a e c a ta i  és a S ep u o ia  se m p erv i-  
re n s -h e z .
F ö ltű n ő  a S e h iz o lep is -n e m  in lé p é se , m in th o g y  ez e d d ig  c s a k  a 
r a e ti  fo rm a tio b ó l v o lt ism é t et<* ': •* aié.szim t. 'imuv m ég  a  tr iá s z b a n  is 
ta lá lh a tó  lesz. G y a k o r ia k  to v á b b á  k is  te rm é se k  v a g y  m a g v a k , d e  ezek  
m e g h a ta ro z á s a  b a jo s :  m e g leh e t, h o g y  m in d a n n y ia n  c s a k  e o n iré rá k  
m a g v a i, d e  f ig y e lem re  m é ltó k  a z é r t ,  m iv e l e re n d n e k  m ég  tö b b  f a já ra  
u ta ln a k , m in t a  m e n n y i á g a ik  á l ta l  le tt  ism e re te ssé .
B á rm e ly  c s e k é ly  le g y en  is a z  e d d ig  ism e rt n ö v é n y fa jo k  szám a , 
a z t  m é g is  b iz to s s á g g a l m u ta t já k ,  h o g y  em e le ra k o d á s  a  fe lső  p e rm h e z  
ta r to z ik .  L á t ju k ,  h o g y  u g y a n a z o n  id ő b en , m id ő n  é s z a k i N é m e to rsz á g b a n  a  
Z e c h s te in  le ra k o d o tt ,  d é li M a g y a rh o n  e g é sz en  h a s o n ló  e rd e i v e g e ta tio v a l 
v o lt  e lb o rítv a . A z U llm a n n iá k  és  B a ie rá k  u g y a n a z o n  n em h ez  ta r to z n a k , s 
h o z z á ju k  s a já t s á g o s  V o ltz iá k  c s a t la k o z ta k .  A m a e lk o v a so d o tt f a tu s k ó k ,  
m e ly e k  m in d  P é c s  m e lle tt, m in d  a  n é m e to rsz á g i p e rm b en  g y a k o r ia k  és 
a z  A ra u c a r i te s -h e z  á l l í t t a tn a k ,  v a ló sz ín ű leg  az U llm a n n iá k h o z  v a g y  
V o ltz iák  hoz ta r to z n a k .  E n n e k  a  n ö v é n y e k  je l le g é re  tá m a s z k o d ó  e re d ­
m é n y n e k  tö k é le te se n  m eg fe le ln ek  a  fek v é s i v isz o n y o k  is. E rrő l B öckh  
J á n o s  u r  a  k ö v e tk e z ő k e t  i í j a  n ek e m  : -A z  á tk ü ld ö t t  n ö v é n y m a ra d v á
n y o k  h á ro m  h e ly rő l v a ló k , u . m. K 5vágó-> zö llő< -. T ö ttö s -  é -  K odán 'd . 
E z  h á ro m , e g y m á s tó l  k is  tá v o ls á g ra  fek v ő  tah i. m e ly e k  P é c s n e k  m á r 
d r . P e te r s  á l ta l  ism e r te te tt  l ia s z -h e ly é tő i  n y u g a tra  5 . —  1 m flduy i t á ­
v o ls á g b a n  fe k sz e n e k , és  m in t m a g a  P é c s  v á ro sa  is . B a ra n y a  v á rm e g y é ­
hez ta r to z n a k .
A  n ö v é n y e k e t t a r t a lm a z '■ le ra k ó d á s u k , tö ré s  á l ta l  ju tn a k  n a p v i­
lá g ra ,  és p a l a a e v a g  k ü z te k v e te k k e l le ró  h o m o k k ő b ő l á l la n a k .  S z ín ü k  
s á rg á s ,  b a rn á s , ső t sz ü rk é s , ri k á l ib a n  —  és  a  m in t lá ts z ik ,  in k á b b  
fü g g ő  ré te g e ib e n  —  vörös.
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E zen  le ra k ó d á s o k  e lte r je d é s i te rü le té n  belü l tö b b  p o n to n  ta lá l ta m  
a z  A ra u c a r i tá k  e lk o v a-m d o tt tü s k é it ,  s ezek  k ö z t o ly a n  tö re d é k e k e t,  m e­
ly e k  ó r iá s i  m é re te k re  e n g e d n e k  k ö v e tk e z te tn i .  E g y  b e lő lü k  k é s z íte tt  
c s is z o la t u tá n  az  A ra u c a r i te s  S c h ro llia n u s  G o e p p .-l ie z  lá ts z ik  le g k ö z e ­
le b b  á lln i. E zen  a r a u c a r i t - tö r e d é k e k  tö b b n y ire  la zán  és  a  h o m o k k ő b ő l 
k iv á lv a  fe k ü sz n e k  a  fö lsz in en  s z e r te sz é jje l .  M ás m a ra d v á n y o k  r i tk á k  e 
ré te g e k b e n  és a  n ö v é n y e k e n  k ív ü l c s a k  m é g  eg y  k is  E s th e r ia  t a ­
lá l ta to tt .
A  n ö v é n y e k  a  p a lá s  k ö z fe k v e te k b ő l s z á r m a z n a k ; n o h a  a  h o m o k ­
k ő p a lá k  n ém ely  ré te g e  is  ta r ta lm a z  n ö v é n y m a ra d v á n y o k a t ,  d e  e / e k  
a n n y i ra  s z é td a ra b o lta k ,  h o g y  a  m e g h a tá ro z á s ra  a lk a lm a tla n o k .
A sz ó b an  levő  ré te g e k  k ö z v e tle n  fe d ő jé t e g y  sz e rfö lö tt d u rv a , 
b a rn a v ö rö s  q u a rc c o n g lo m e ra t k ép e z i, m e ly  so k  g ö rd ü lt  q t ia rc p o rp h y r-  
d a r a b o t  ta r ta lm a z .  E  h e ly e n k iu t tö b b  ö ln y i v a s ta g ,  d u rv a  c o n g lo m e ra tra  
v ö rö s  h o m o k k ő  te le p ü lt,  m e ly  je le n té k e n y  v a s ta g s á g g a l  b ir. M in d k e ttő , 
a  q u a rc c o n g lo m e ra t és  v ö rö s  h o m o k k ő , sz o ro sa n  ö s sz e k ö tv é k  e g y m á s ­
sa l. A  c o n g lo m e ra t o ly  k é p le te k re  e m lé k e z te t, m e ly e k e t „ V e rrn c a n o “ 
n év v e l s z o k á s  je lö ln i ,  m ig  a  v ö rö s  h o m o k k ő  k ő z e t ta n i la g  a m a  k é p le ­
te k h e z  h a s o n lí t ,  m e ly e k e t az  o s z trá k  g eo lo g o k  g rö d e n i h o m o k k ő n e k  n e ­
v e z te k  el. M in d k é t k é p le t  z á rv á n y m e n te s . A  v ö rö s  h o m o k k ő  a  fedő 
fe lé  m in d in k á b b  v é k o n y a b b  ré te g z é s t  tü n te t  fel, v ö rö s  p a la a g y a g o k n t ,  
m in t k ö z fe k v e te k e t g y a k r a b b a n  ta r ta lm a z , é s  ig y  la s s a n k iu t  o ly a n  k é p ­
le te k b e  m e g y  á t, m e ly ek  az  ú g y n e v e z e tt w e rfe n i r é te g e k h e z  h a s o n lí ta ­
n a k . E ze n  r é te g e k  e le je  m é g  nem  ta r ta lm a z  k ö v ü le te k e t,  d e  n e m s o k á ra  
m u ta tk o z ik  a  sze rv es  é le t e lső  n y o m a . E z  eg y  k a g y ló  tö re d é k e , m e ly  
v a ló sz ín ű le g  M y o p k o riáh o z , ta lá n  a  R ö th  á l. c o 4 a tá já h o z  ta r to z ik .
A le g tö b b n y ire  v ö rö s  és  zöld sz ín ű  h o m o k k ö v e k  és  p a la a g y a g o k  
m ost fo ly ta tó d n a k  és  ezen  k é p le t  is je le n té k e n y  v a s ta g s á g r a  ju t .
E g ész en  a  fed ő b en  d o lo m ito k  és  sö té t, feh é r  m é sz p á te re k tő l  d ú s a k ­
b a n  á th a to t t  m é sz ré te g e k  is je le n n e k  m eg  és v e lü k  e g y ü t t  sz ám o s  k ö ­
v ü le t. M in d e n ek  fö lö tt  u ra lk o d ik  i t t  M y o p h o ria  c o s ta ta  Z e n k ., a  n ém e t 
R ö th  a la k ja .  K ísé re té b e n  v a n n a k : M od io la  t r iq u e tra  S e e b , G erv illia  
m y tilo id e s  S ch l. és  m á so k . É s  ig y  i t t  m á r  tö b b é  k é ts é g  nem  fo rog  fenn , 
h o g y  a  t a r k a  h o m o k k ő -k é p le t  le g fö lső b b  ré te g e in  á llu n k .
A z ez u tá n  k ö v e tk e z ő  m ég  m a g a s a b b  ré te g e k  té n y le g  is  a  k a g y ló -  
m é szh e z  ta r to z n a k ,  a  m in t a z t a  b en n e  ta lá l t  k ö v ü le te k  b iz o n y ítjá k .
M in th o g y  a z o n  r é te g e k , m e ly e k b e n  a  M y o p h o ria  c o s ta ta  a  M od io la  
t r iq u e tr á -v a l  e g y ü t t  g a z d a g o n  m e g je le n , a  t a r k a  h o m o k k ő  le g fe lső b b  
r é te g é re  u ta ln a k ,  k ö v e tk e z ik , h o g y  a m a  le r a k ó d á s o k ,m e ly e k  az  e 'ső b b  
k é p le te k  a l a t t  k e z d ő d n e k , d e  v e lő k  s z o ro s a n  ö ssz e fü g g n e k , h a s o n ló k é p
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r é sz in t m ég  a  R ö th n e k  ré s z in t  p e d ig  a  t a r k a  h o m o k k ő  m é ly eb b  ta g ja i ­
n a k  fe le ln ek  m eg , m ive l a z  e lő b b  e m líte tt  f ra g m e n t a  w erfen i r é te g e k  
m é ly e b b  ta g ja iv a l  ő s s z h a n g z á s b a n  á ll.
A  tr iá s z  é s  d y a s  k ö z ti h a t á r t  a z é r t  a  d u rv a  q u a rc c o n g lo m e ra t 
a l a t t  tű z tem  k i ú g y , h o g y  ez m a g a  m á r  a  tr ia sh o z  ju tv á n ,  a n n a k  le g m é ­
ly e b b  ta g já t  k é p e z i. A te rm é sz e tb e n  t. i. e  ta g  a  m a g a sb  r é te g e k h e z  
s o k k a l  jo b b a n  s im u l m in t a  m é ly e b b e k h e z . A m i a  V e rru c c a n o -fé le  
c o n g lo m e ra t a l a t t  fe k sz ik , e  s z e r in t a  d y a s h o z  k e r ü l  és  é p p e n  ezen  
sz in tá jb ó l s z á rm a z n a k  az  A ra u c a r i tá k  és  a  n ö v é n y e k .
A z i t t  c s a k  v á z la to s a n  ra jz o lt  k é p  u tá n  Í té lv e  e lv á rh a tó , h o g y  itt  
a  d y a s  e g y  m a g a s a b b  t a g j a  v an  e lő ttü n k , és  n ek e m  té n y le g  b e  k e ll 
v a lla n o m , fö ltű n ik , h o g y  a  W a lc h ia  p in n ifo rm is , a z  a lsó  R o tk lie g e u d  
ism e rt v ez é rn ö v é n y e , h iá n y z a n i lá tsz ik . E z  n ek e m  a n n á l  in k á b b  fe ltű n ik , 
m e rt e n ö v é n y  a  b á n s á g  R o th lie g e u d jé b e n  —  a  m in t S tu r  d o lg o z a tá b ó l 
k itű n ik  —  tö b b sz ö r  e lő fo rd u l é s  en n é lfo g v a  M a g y a ro rsz á g o n  sem  h i­
á n y z ik , h a  ép p e n  a lsó  R o tlilieg en d  is  v an  e lő ttü n k . “
B ö ck h  u r  ezen  e lő a d á s á b ó l k itű n ik , h o g y  azo n  e re d m é n y , m e ly e t 
a  n ö v é n y e k e t ta r ta lm a z ó  ré te g e k  te le p ü lé s i v isz o n y a ib ó l e z e k n e k  g eo ló ­
g ia i  k o r á r a  n é z v e  k a p o t t ,  tö k é le te se n  m eg fe le l a  m ie n k k e l, a  n ö v é ­
n y e k re  a la p í to t ta k  T e h á t  b iz to s s á g g a l á l l í th a t ju k ,  h o g y  ezen  n ö v é n y ta r ­
ta lm a z ó  h o m o k k ö v e k  é s  p a lá k  a  leg fe lső b b  p e rm k e z  (v a g y  d y a s )  t a r ­
to z n a k  és  a  n é m e t Z e c h s te in -n e k  fe le ln ek  m eg . E z  á l ta l  M a g y a ro r ­
s z á g ra  n ézv e  e g y  u j g e o ló g ia i h o r iz o n t tá ru l t  föl, m in th o g y  e d d ig  a 
p e rm n e k  c s a k  le g a lsó b b  o s z tá ly a  é s  ez  is  c s a k  a  b á n s á g  n e h á n y  p o n t já ­
ró l ism ere te s .
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II. A fajok leírása.
1. Baiera digitata Brgn. spec.
X X I. tá b la  1. á b ra  ; n a g y ítv a  a  2. áb ra .
B. t'oliis in p e tio lu m  p iam im  a n g u s ta tis ,  b ase  c u n e a tis , m u ltilo b a tis , o b is  
a n g u s tis , lin ca rib u s , a p ic e  o b tu s is .
F u c o id e s  d ig ita tu s  B rn g n . v é g é t. fo ss . p . fc>l IX . tá b la  1. áb ra .
Z o n a r ite s  d ig ita tu s . S te rn b . Y e rsu c h  II. 34  1. G o e p p e r t P e rm . 26 . 1. G ertn ar 
V e rs te in e n m g e n  d es M an sfe ld er K u p fe rsc h ie fe r’s 33. 1. G e in itz  D y a s  X X V I. táb la  
S c h im p e r P á l. v ég . I. 186. 1. R ö m er L e th ea  g e o g n o s tic a  I. 60. t.áb. 6 . áb r.
B u d a  m e l l e t t .
A z 1. á b r á b a n  (k é ts z e r  n a g y í tv a  a  2. á b r á b a n )  lá th a tó  le v é l 
s o k k a l  k ise b b  u g y a n , m in t a  B ro n g n ia r t  é s  G e in itz  á l ta l  á b rá z o lta k ,  
d e  k ü lö n b e n  a n n y i r a  e g y e z ik  v e lő k , h o g y  v a ló sz ín ű le g  u g y a n a z o n  f a j ­
hoz  ta r to z ik  ; m i m e lle tt m é g  a r r a  is  f ig y e lm e z te te k , h o g y  a  v e le  ro k o n  
B a ie ra  M ü n s te r ia n a -u á l is u g y a n a z o n  n a g y s á g k ü lö n b s é g e k  fo rd u ln a k  elő.
A  le v é l v á l la  é k a la k ú la g  k e s k e n y e d v é n , á tm e g y  a  le v é ln y é lb e , 7 
k e s k e n y ,  h o ssz ú  s a l la n g ra  h a s a d t ,  m e ly e k  3 — 4  g y ö n g e , p á rh u z a m o s  
h o s sz id e g tő l v a n n a k  k e re sz tü l  v o n v a .
A m a n sfe ld i r é z p a la  n ö v é n y e in é l a z  id e g e k  re n d s z e r in t  el v a u n a k  
tö rö lv e  ; c s a k  n é h a  lá th a tó k ,  a  m in t e z t m á r S c h e u k  (P a li io n to g ra p k . 
X I. 3 0 1 . 1.) k im u ta t ta  E  n ö v én y  te h á t  nem  ta r to z h a t ik  a  Z o n a r ite s -h e z , 
a z  a lg á k h o z  p e d ig  e g y á ta lá b a n  nem . S c lie n k  u ta l a  C y c lo p te r is  d ig i­
t a t a  B rg n .- r a ,  m e ly rő l k im u ta tta m , h o g y  G in k g o -h o z  t a r t o z ik ; S ch im ­
p e r  p e d ig  (1. e . p . 18(5). J e a n p a u l iá - r a ,  m e ly  a z o n b a n  a  B a ie rá -v a l  
e g y e s íte n d ő , a  m in t e z t r é sz le te se b b e n  „ a d a lé k a im b a n  S z ib é r ia  s a z  
A m u rfö ld  j u r a  f ló rá já h o z 11 —- k im u ta tta m . A p e rm i fa j té n y le g  m e g ­
e g y e z ik  B a ie r á -v a l ,  n e m c s a k  a  le v é l v á l lá n a k  é k a la k u  e lk e s k e n y e d é s e  
é s  a  lem ez  o s z lá s á ra ,  h a n e m  a h o ssz ú , k e s k e n y , p á rh u z a m o s  e re k tő l 
b e v o n t le v é ls a l la n g o k ra  n éz v e  is . E z  a  ju r á b a n  m e g je len ő  B a ie ra  lo n g i-  
fo lia  P o m .-n a k  m e g e lő ző je .
G o e p p e rt a  p e rm i n ö v é n y e k rő l szó ló  m u n k á já b a n  e lő fo rd u ló  1 3 '
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á b r a  a  X IX . tá b lá n  á l ta la  L e p id o s tro b u s  a t te u u a tu s -h o z  á l l í t ta tv á n ,  ta lá n  
a  m i f a ju n k  v irá g f tiz é ré t á b rá z o lja .  Ig e n  h a s o n lí t  B a lé ra  és  G in k g o  
v irá g fü z é re ih e z , m e ly e k e t m u n k á m b a n  S z ib é ria  ju r a - f ló rá já ró l  á b rá z o lta m .
U g y a n e z e n  n em h ez  ta r to z ik  v a ló sz ín ű le g  a  S c h iz e itc s  d ic h o to m u s  
G iim bel is  (B e itra g e  z. F ló r a  d é r  V o rw e lt 1860 . 101 . 1.), m e ly e t G ei- 
n itz  m in t C y c lo p te r is  F ilm b e li é s  G e o p p e rt m in t S c h iz o p te r is  G ü m b e li- t  
(F e rin  9 5 . 1.) a z  e rb e u d o rf i, b ra u n a u i és  n e u ro d e i p e rm b ő l e m litn e k , 
m ive l sz o ro sa n  a  B. d ig i t a tá -h o z  c s a t la k o z ik .
2 , Ullmannia Bronnii Goepp
X X I. t á b l a ; 3 — 5. áb ra .
U . fo liis  c o r ia c e is ,  c ra s s iu s c u lis ,  h a s i s u b te tra g o n a  se ss ilib u s , b re -  
v ib u s , s u p ra  p la n is ,  in fe rn e  co n v ex is , a p ic e  su b in flex is , lo n g itu d in a l i te r  
d e n s e  s tr ia t is ,  s e p te m fa rie  im b ric a tis , d o rso  u u ic o s ta tis .
G o e p p e r t  M onogr. d . foss. C o n ife ren  185 . 1. X X . tá b la  1— 26 . 
á b ra ,  és  F ló ra  d e s  P e rm . P a la o n to g ra p h .  X II . 1 8 5 4 . 62 . 1. X L V . tá b la  
1— 2 6 . á b ra .
C u p re s s ite s  U llm an n i B ro u n  L e th a e a  g e o g n . V i l i .  tá b . 5 . á b  
a . b. c . F u co id e s  B ra rd ii B ro n g n ia r t  v é g é t foss. I I .  tá b . 8 — 19. á b ra .
T a lá l ta to t t  H e sse n b e n , a  f ra n k é n b u rg i  r é z p a lá b a n .  A  f ra u k e n b u rg i 
ro z s k a lá s z o k  n é v  a l a t t  is m e r t  k ö v ü le te k  k is , r é z é rc c é  á t a la k u l t  á g d a ­
r a b o k -  é s  to b o z -m a ra d v á n y o k b ó l á l la n a k .  A z e lső k  k ö z ö l eg y  d a r a b o t  
a  m i g y ű jte m é n y ü n k b ő l a  4 . á b rá b a n  (n a g y ítv a  4  b. a la t t )  m u ta to k  be. 
Az ig en  rö v id , to já s d a d  le v e le k  sű rű n  á l la n a k  fe d e lé k e se n  e g y m á s  
fölö t t  é s  az  á g a k h o z  s im u ln a k  ; finom  h o ssz -c s ík o k tó l v a n n a k  á tv o n v a . 
T ö b b  cs in o s  á g a t  a  b a se li m ú zeu m b ó l k a p ta m  ö s sz e h a so n lí tá s  v ég e tt. 
E z e k  k é ts é g k ív ü l b iz o n y ítjá k , h o g y  a  le v e le k n e k  fe lső  az  á g  felé 
fo rd u lt o ld a la  la p o s , e l len b e n  a lsó  o ld a lu k  e rő se n  k id o m b o ro d ik  s m eg ­
le h e tő s  é le s  sz é le  a  la p  ez en  fe lső  é s  a lsó  o ld a lá t  e g y m á s tó l e lk ü lö n íti .  
(V . ö. az  5 . b. é s  5 . c. á b r á k a t ,  e g y  p á r  á g d a r a b  n a g y í tv a .)  X é h a  
a  h á to n  is  á ll e lő  e g y  ily  él. A le v é llem e z  sz á m o s  finom  é s  sű rű n  
á lló  c s ík o k tó l v a n  k e re sz tü lh a to lv a . A z 5 . á b r á b a n  az  a l jo n  lá tu n k  
o ly a n  rö v id , v a s ta g  le v e le k e t, m e ly e k re  k e s k e n y e b b e k  s in k á b b  sa rló -  
a l a k u la g  g ö rb ü lte k  k ö v e tk e z n e k . H aso n ló  á g a k a t  á b r á z o l ta k  B ro n n  a  
L e th a e a  g e o g n o s tic a -b a n  (V II I . tá b la )  és  G o e p p e r t  a  fo ssd  c o n ife rá k  
m o n o g rá p h iá já b a n . (X X . tá b la  8 — 16. á b r a .)  A m i g y ű jte m é n y ü n k b ő l 
va ló  to b o z t a z  I. tá b lá n  a  3. á b rá b a n  m u ta to m  be T o já s d a d  12 cm . 
h o ssz a , 5  m m . széle* . A to b o z p ik k e ly e k  a lju k o n  5  m m . s z é le se k  és
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elől röv id  h e g y b e n  v ég z ő d n ek  ; g y ö n g e  él lm t v é g ig  h á tu k o n  : e g y é h b  
h o s s z c s ik o k a t nem  le h e t l á t n i ; fé n y e se k  és  s im á k . F e d e lé k c s e n  f e k ­
sz e n e k  e g y m á s  fö lö tt é s  n é g y  fe rd e  so rb a n  s o ra k o z n a k .
M ár í fo e p p e r t  á b rá z o lt  k é t  ily e n  to b o z t (I. c. X X . tá b . 5 . és  15. 
á b r a ) ,  d e  e lég  té v e se n , m in d k é t v é g ü k ö n  le g ö m b ö ly ö d ö tt á g a k n a k  m a ­
g y a r á z ta .  H a ez h e ly e s  v o ln a , a k k o r  a z  á g  h e g y é n  és a l já n  nem  fo r­
d u lh a tn á n a k  e lő  le v e le k , m e rt a  le k e re k i té s  k ö v e tk e z té b e n  s z ttk sé g k é p  
el k e l le t t  v o ln a  v e sz n iü k , d e  a  m in t n e m c sa k  a 4 . á b rá b a n  b e m u ta to tt 
to b o z u n k o n , h an e m  a  ( fo e p p e r t  ré sz é rő l a z  5 . é s  15. á b r á b a n  b e m u ta ­
tó it  u . n. á g a k o n  is lá th a tó , a m a  le v e le k  m e g v a n n a k . A zo n k ív ü l k ü lö n ­
bözn ek  a  to b o z p ik k e ly e k  a  le v e le k tő l m é g  az  á l ta l  is, hogy  a  c s ík o k  
h iá n y z a n a k ,  ( fo e p p e r t  c s a k  ú g y  té v e d h e te t t ,  h o g y  a  B ro u n  ré sz é rő l a  
L e th a e á b a n  (a  V II I . t á b la  5 . d. á b r a )  és  a  c o n ife rá k  m o n o g ra p h iá ja  
(X X . tá b . 25 . á b .)  végü l p e d ig  a  p e rm i fló ra  (X L V . tá l). 25 . á b ra )  
cim fi m u n k á ib a n  is  á tv e t t  a la k o t  nem  U llm a n n i B ro n n ii to b o z á n a k  
ta r to t ta .  E  sz e r in t az  U llm a n n iá k n a k  o ly a n  to b o z t tu la jd o n íto t ta k ,  
m e ly n ek  n a g y  k e re k d e d , p a jz s id o m ú , sz é lü k ö n  fo g a z o tt é s  a  k ö z e p ü k ö n  
k ö ld ö k k e l e l lá to t t  p ik k e ly e i v o ln á n a k  s e r re  tá m a s z k o d v a  a  C u p re ss in e -  
á k h o z  s o ro ltá k . E zen  p ik k e ly e k  le g a lá b b  a  ra jz  s z e r in t (a z  e re d e ti 
p é ld á n y t m m lá tta m )  o ly  s a já t s á g o s  k ü lső t m u ta tn a k , h o g y  az  é lő  tű  
levelii f á k  e g y ik é v e l sem  te h e tjü k  p á rh u z a m b a . A  C h a m a e c y p a r is  th u jo i-  
d e s  E . sp . (C u p re ssu s ) , a  m e ly ly e l ( fo e p p e r t  ö s s z e h a s o n lí t ja  és  m e ly ­
rő l a  2 8 . szám  a l a t t  e g y  ép e n  nem  s ik e rü l t  á b r á t  a d , —  k o m o ly a n  
nem  v eh e tő  te k in te tb e , m in th o g y  a sz ö g le te s  to b o z p ik k e ly e k  sem  a la k  
jó k ,  sem  n a g y s á g u k ,  sem  s k u lp tu rá j  t ik r a  n ézv e  nem  e m lé k e z te tn e k  azon  
v é lt U llm a n n ia  p ik k e ly e k re .  E n n é lfo g v a  n a g y o n  k é tlem , h o g y  e a l a ­
k o k  co n ife rá k  to b o z a i v o ln á n a k , m e rt a  k e re k d e d  p ik k e ly e k  nem  z á ró d ­
h a t ta k  v o ln a  ö ssz e  to b o zzá . B izo n y o s , h o g y  U llm a n n iá h o z  nem  ta r to z ­
n a k , ha a z  á l ta lu n k  le ir t  f ra n k e n b u rg i  to b o zo k  ezen  fá n a k  tu la jd o n ita n -  
d ó k , m it a  k ö v e tk e z ő  faj m eg erő s ít.
3 . Ullmannia Geinitzi Hr.
X X I. táb . 7— 15. á b ra ;  X X IV . 14. á b ra  a , 7. a, b.
U. fo liis  c o r ia c e is ,  p la n is ,  p a tu l is ,  o v a to  la n c e o la tisq u e , a p iee  
a c u tis , v ariu s  o b tu s iu sc u lis , lo n g itu d in a l i te r  d e n se  s tr ia t is  ; s tro b ilis  ova- 
tis  sq u a m is  3. M ill. la tis , im b ric a tis , d o rso  u n ic o s ta tis .
U llm a n n ia  B ro n n ii 0 .  W e b e r  in d é r  Z e i ts c h r if t  d é r  d e u tse h . g eo l.
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G ese llseh . 1851 . 3 1 5 . 1. X IV . tá b . 1. és  5 . á b ra .  G e in ilz  D y a s  11 
154 . 1. X X X . tá b . 2 . a  á b ra ,  X X X I. 2 1 — 3 0  áb . K ö m er L e tli. g eo g n . 
I .  6 0 . táb . 5 . á b ra .
G y a k o r i  K ő v ág ó -S z ő llő sö n , d e  H ódún is.
E ze n  fa j t  e d d ig  az  U , B ro n n ii-v a l v o n tá k  össze , d e  e ttő l a z  á g tó l 
e lá lló  la p o s  és  s o k k a l  n a g y o b b  le v e le k  é s  k is e b b , d e  s o k k a l  s z á m o ­
sa b b  to b o z p ik k e ly  á l ta l  k ü lö n b ö z ik . A m a g y a r  n ö v én y  n a g y o n  is  
m e g e g y e z ik  a  G e in itz  ré sz é rő l II. B ro n n ii-n a k  á b rá z o lt  f a j ja l ,  m e ly e t 
e g y e n k in t  m á r  a  th ie s c h itz i  W e is s lie g e n d -b e n  G e ra  m e lle tt, l e g g y a k r a b ­
b a n  a z o n b a n  a  r é z p a lá b a n  T h ie sc h itz - .  M ilb itz- és  T re b n itz e n  G e ra  
m e lle tt,  to v á b b á  P ö s n e c k  és  I lm e n a n  m ellett, t a lá l ta k ,  (cf. G e y n itz  D y a s  
154 . 1.) A  W e b e r  ré sz é rő l k ö z lö tt  á b r á k  k ö zö l a  4 - ik  és  5 -ik  k é ts é ­
g e n  k iv iil m e g e g y e z n e k  a  m i n ö v é n y ü n k k e l,  e l le n b e n  az  1., 2. és 3. 
á b r á k ,  a z  U . ly c o p o d io id e s  B rg u . s p .-h e z  ta r to z n a k . É n  le g a lá b b  n em  
b íro m  a  6. á b rá tó l  m e g k ü lö n b ö z te tn i , m e ly e t W e b e r  h e ly e se n  á l l í to t t  e 
fa jh o z . G o e p p e r t  á b r á i  az  U . B ro u n ii-ró l az  e lő b b i f a j t  tü n te t ik  föl, 
d e  a  le ír á s b a n  ú g y  lá ts z ik ,  ö ssz e té v e s z té  e k é l  fa jt .
A  X X I . tá b la  9 . á b r á já b a n  k é t  á g a t  lá tu n k  eg y ü tt, m e ly e k  sű rű n  
v o lta k  az  á g tó l  fe rd e  szö g  a la t t  e lá lló  le v e le k k e l e l lá tv a . R észb e n  o ld a li 
f e k v é s ű k  k ö v e tk e z té b e n  v a n n a k  a  k ő z e t á l lo m á n y á tó l b e fe d v e  és  e n ­
n é lfo g v a  ig e n  k e s k e n y e k n e k  lá ts z a n a k  ; d e  a  h o l eg é sz  sz é le s sé g ü k b e n  
fe k sz e n e k , o tt  to já s d a d - lá n d z s á s a k  (1 1 . á b ra )  v a g y  lá n d z s á s a k  (1 0 . 
á b ra )  és  la p o s a k ,  szé le s  v á lla l ü lő k . S z é le ssé g ü k  k ü lö n b e n  v á lto zó . 
A  15. á b r a  1 cm . szé le s  és  le g a lá b b  2 5  m m . h o sszú , fö lfe lé  la s s a n k in t  
k e s k e n y e d ő  és  h e g y e z e tt  le v e le t m u ta t ;  e rő sb  k ö z é p id e g  h iá n y a  m e lle tt 
sz ám o s  sű rű n  á lló , g y ö n g é d  h o ssz id eg  fu t ja  á t ;  a  11. á b r a  m u ta t 
o ly a n o k a t,  m e ly e k  6 m m . sz é le ssé g  m e lle tt  le g a lá b b  2 cm . h o s sz ú a k , 
v á l lu k o n  le k e re k ítv é k , to já s d a d - lá n d z s á s a k  és  sz in té n  k ö z é p id e g  n é l­
k ü l  sz ám o s  eg y fo rm a  h o ssz é r tő l v o lta k  k e re sz tü lv o n v a . A 10. á b rá n  
lá tu n k  e g y e t, m e ly  21 m m . h o s sz ú sá g  m e lle tt 4  m m . szé les , lá n d z sá s ,  
ig e n  t is z tá n  k iv e h e tő  e re k k e l,  m e ly e k  k ö zö l a  4  k ö z é p ső  v a la m iv e l 
e rő se b b  ( a  10 . b . á b r á b a n  n a g y í t v a ) ; a  levél m e g le h e tő se n  é le s  h e g y ­
b en  v é g z ő d ik .
K ise b b  a  h e te d ik  á b r á b a n  lá th a tó  l e v é l ; ez 16 m m . h o ssz ú  és 
4  m m . szé les , c s ú c s a  k is s é  k ig ö r b ü l t ; a  X X IV . tá b la  7. a . á b r á ja  c s a k  
1 cm m . h o sszú , 4  m m . szé les , v á l lá n  le to m p íto tt,  e lő l h e g y e z e tt lev e le t 
m u ta t ,  m íg  a  7. b. u. a . tá b lá n  és a  9. b . á b r a  a  X X I. tá b lá n  a  le v e ­
le k  e lü l m e g le h e tő s  to m p á n  v a n n a k  k ik e re k í tv e .
M indezen  le v é la la k o k a t  a  G e ra  k ö rn y é k b e li  r é z p a lá b a n  is  t a l á l t á k ;  
G e in itz  le is  á b rá z o lta  ő k e t. M ég sz é le se b b  le v e le k re  u ta l a  8. á b r a ;  a
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c s ík o lá s  o ly a n , m in t a  tö b b ie k n é l : le h e t, h o g y  e fe ltű n ő  sz é le ssé g  m á s  
f a j r a  is  m u ta t, d e  —  fá jd a lo m  - -  a  lev é lb ő l c s a k  e g y  k is  tö r e d é k  f e k ­
sz ik  e lő ttü n k .
E z e n  fa jh o z  ta r to z ik  v a ló sz in ü le g  a  X I , t á b la  12 ik  á b r á já b a n  l á t ­
h a tó  toboz K ő v á g ó -S z ő llő s rő l. R ö v id  to já s d a d , 2 2  m m . h o ssz ú  és  16 m m . 
szé le s  és  sz ám o s  e g y m á s t f e d e lé k e se n  födő  p ik k e ly b ő l á ll, m e ly e k  
á t la g o s a n  3 m m . sz é le se k . K ile n c z  fe rd e  so r o lv a sh a tó  r a j t a  é s  a  m in t 
lá ts z ik ,  a  p ik k e ly e k  u g y a n a z o n  á l lá s b a n  h e ly e z k e d n e k  el m in t P iu u s -n á l.
T o já s d a d  e l l ip tik u so k , e lő l h e g y b e n  v é g z ő d n e k  és  é le s  k ö z é p é lü k  
vau , m e ly  eg észen  a  h e g y ig  fu t. (1 2 . b . á b ra ,  n a g y ítv a ) .  K ü lö n b ö z ik  
ezen  fa j to b o z a  a  s z á m o sa b b  és  k is e b b  p ik k e ly e k  á l ta l .
U g y a n o tt  ta lá l ta k  m é g  lö b b , s o k k a l k e s k e n y e b b , h o ssz a b b  to b o z t, 
m e ly e k e t ezen  fa j h im v irá g ja in a k  ta r to k . A  le g é p e b b  to b o z t a  13 . á b ra  
m u ta t ja .  28  m m . h o sszú , d e  az  a l ja  h iá n y z ik , 8 m m . szé les . H e n g e r­
id o m ú  v o lt é s  á l l  sz ám o s rb o iu b id o m ú , 4 — 5 m m . h o sszú  é s  2 m m . 
szé le s  p ik k e ly e k b ő l ,  m e ly e k  sű rű n  á l ln a k  e g y m á s  m e lle tt és  8 fe rd e  
s o r t  k é p e z n e k . M in d e g y ik  a  k ö z e p é n  e g y  p o n tta l v a n  e llá tv a . É n  ezen  
p ik k e ly e k e t  a  p o rz ó k  c o n n e c t iv jé n e k  p ik k e ly s z e rü e n  k is z é le se d ő  n y u jt-  
v á n y á n a k  ta r to m , a  m in t eh ez  h a so n ló  a la k o k  a z  A ra u c a r iá k  h im v irá g -  
' fü z é re in é l is e lő fo rd u ln a k . A  13. á b r á b a n  h iá n y z ó  a l ja t  lá t ju k  a  14. 
á b r á b a n ,  m e ly n é l m e g in t a  c sú c s  h iá n y z ik ;  o tt m e g le h e tő se n  to m p á n  
v a n  le k e re k í tv e  és  9  m m . szé les .
A  L e p id o s tro b u s  a t te n u a tu s  G o ep p . v a ló sz ín ű le g  ré sz b e n  id e ta r to ­
z ik . (V . ö. G o ep p . p e rm i f ló ra  L I I .  tá b . 4 . 7. á b .)
E ze n  faj lev e le in e k  a l a k já t ,  á l lá s á t  é s  c s ík o l ts á g á t  te k in tv e , é lé n ­
k e n  em lé k e z te t a z  A ra u c a r ia  im b r ic a ta  P a v .  é s  b ra s il ie n s is  R ic h .-re . É p p  
ú g y  h a s o n lí ta n a k  n a g y  m é rté k b e n  a  h ím v irá g fü z é re k  az  A. im b r ic a ta é i-  
h ez . A  to b o zo k  ese; leg ese n  K isebbek  és  a  p ik k e ly e n  h iá n y z ik  a  c ső r, 
d e  m in t a z  A ra u c a r iá k n á l ,  sz ám o s, e g y m á s t fe d e lék e sen  h á tá ló  p ik k e ly ­
b ő l á l la n a k .  T e h á t  A ra u c a r ia  a  le g k ö z e le b b i é lő  ro k o n  nem , de  m ég  
k ö ze le b b  áll a  W a lc h ia  fo ssd  nem h ez , m e ly ly e l a  to b o z k é p z ő d é s re  n ézv e  
m a jd n e m  e g é sz e n  m e g e g y e z ik , c s a k h o g y  a  W a lc h iá k  to b o z p ik k e ly e ib e n  
h iá n y z ik  a  k ö z é p é i, m íg  a  le v e le k b e n  t is z tá n  lá th a tó  a  k ö z é p id e g . H a ­
son ló  le v e le k k e l b ir  A lb e r tia  is, és ig y  a  W a lc h iá k , U llm a n n iá k , és 
A lb e r tiá k  az  A ra u c a r iá k  c s o p o r t já b a  á ll i ta n d ó k . A z U llm a n n ia -n e m c t 
te h á t  k ö v e tk e z ő k é p  le h e tn e  j e l le m e z n i :
A rb o re s  v e i f ru tice s  ra m is  d is t ic h e  ram u lo s is . F ó l ia  s p ir a l i te r  d is- 
p o s ita , lo n g itu d in a l i te r  m u lt is tr ia ta ,  sq u a m a e fo rm ia  im b r ic a ta  vei p a tu la ,  
o v a to - la n c e o la ta ,  la u c e o la ta  e t l in e a r ia .  A m e n ta  m a sc u la  c y l in d r ic a , 
e lo n g a ta ,  f ila m e n ta  a p ic e  in  c o n n e c tiv i p ro c e s su m  sq u am ae fo rm em ,
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rh o m b eu m  su b c o ria c e u m  p ro d u c ta .  S tro b ilu s  b re v ite r  o v a tu *  vei sub - 
g lo b o su s , sq u a m is  l ig n a sc e n tib u s , d e n s is s im c  im b r ic a tis , rh o m b e is , d o rso  
c a r in a tis .
4. Voltzia hungarica Hr.
X X I. tá b la , 1— 5 á b ra  és X X I I I  láb . 1— ábr a .
V. rán t is p iiin a tim  ram u lo s is , ram u lis  a l te rn is  rem o tis , p a t e n t ib u s ; 
fo liis  d is t ic h is , l in e a r i- la n c e o la tis  hasi c o n tra e tis . d e c u r re n tib u s ,  a p ic e  
o b tu s iu scu lis , d e p la u a tis ,  2  m m . la tis , 12— 2 0  m m . lo n g is , n e rv is  lon- 
g itu d in a li lm s  n o n n u llis  s u b ti l is s im is ; n e rv o  m ed io  p le ru m q u e  f o r t io re ,  
s tro b ili  .sq u am isn iag n is , lo b a tis , lob is 5  — G, la iic e o la tis .
A  le g g y a k o r ib b  n ö v én y  T ö ttö s -  és  K ő v á g ó -S z ő llő sü n , d e  J io d án  is.
É n  ezen  f a j t  a  X X II . tá b lá n  a  4 . é s  5 . á b r á k b a n  le ra jz o l t  tob o z­
p ik k e ly e k  u tá n , m e ly e k  a la k jo k -  és  k a ré ly k é p z ő d é s i ik re  n ézv e  V o ltz iá- 
v a l m e g e g y e z n e k , á l l í to m  föl. V é k o n y a k , b ő rn e m n e k , a l ju k o n  é k id o m ú a k  
é s  rö v id  n y é lb e n  e lk e s k e n y e d ő k .  A  4. á b r á b a n  lá th a tó  14  m m . sz é le s  
és  4  e g y fo rm a  n a g y s á g ú  s a l la n g ra  o sz lik . A  s a lla n g o k  lá n d z s á s a k ,  a l ­
ju k o n  2  m m . sz é le se k  és  e lő l g y ö n g é n  b e g y e z e tte k . A z 5. á b rá b a n  lá t­
h a tó  10  m m . szé le s , d e  h a t  k e s k e n y e b b  s a l la n g r a  v a n  o sz tv a .
K ö zv e tle n ü l a  p ik k e ly  ( 4 .  á b r a )  m e lle tt  fe k sz ik  e g y  á g d a ra b ,  
m e ly  v a ló sz ín ű le g  u g y a n a z o n  fáh o z  ta r to z o tt.  E z  a  d a r a b  K ő v á g ó -S z ő l-  
lő s rő l, eg y  v a lam iv e l m é ly eb b  ré te g b ő l v au  v év e . I ly e n  á g d a ra b o k  
g y a k o r ia k  T ö ttö sö n  ; a  le g sz e b b ik e t a  X X I l. t á b la  1. á b r á já b a n  ra jz o l­
ta m  le. M e g leh e tő s  e rő s  á g , m e ly tő l ta lá n  fé ld e ré k sz ö g b e n  b o sszú  á g a k  
in d u ln a k  k i. A fe lső  á g a k  s o k k a l rö v id e b b e k . A lev e lek  m e g le h e tő se n  
sű rű n  á l la n a k  e g y ü tt ; c s a v a rv o n a lb a n  v a n n a k  u g y a n  az  ág o n  e lh e ly ezv e , 
d e  h a s o n ló a n  m in t T a x u s , T a x o d iu m - é s  n ém ely  S e q u o ia -n á l k é t  so rt 
k é p e z n e k . Á tla g o sa n  2 m m . s z é le se k , m íg  b o s sz ú sá g o k  1 2 — 2 0  inni. 
k ö z t in g a d o z ik . A z á g  k ö z e p é n  le g lio s sz a b b a k  és  fö lfe lé  m in d in k á b b  
rö v id ü ln e k , m é g  az  a ls ó k  is  r e n d s z e r in t  v a lam iv e l rö v id e b b e k , m in t 
a  k ö z é p s ő k ; m e g le h e tő se n  p á rh u z a m o s  o ld a lú n k , k ü lö n b e n  k ife lé  e lk e s ­
k e n y e d ő k , d e  m e g le h e tő se n  to m p á k . V á llu k o n  sz in té n  e lk e s k e n y e d n e k  
k is s é  (X X II .  tá b la  1., 2 ., 3 . á b ra ,  n a g y í tv a  3 ., 6 . á b ra ,  X X II I .  tá b la  
1. á b ra )  é s  a z  á g o n  le fu tó k . L a p o s a k  : a  c s ík o k  nem  v e h e tő k  k i  t is z ­
t á n ;  n é m e ly e k e n  tö b b , eg é sz  g y ö n g e  p á rh u z a m o s  h o s s z - id e g e t lá th a tn i  
X X II .  tá b la  3. á b ra ,  n a g y í tv a  3 ., G. á b ra ,  X X II I .  tá b la  1. á b r a )  m á ­
so k n á l c s a k  a  k ö z é p ső  id e g  latba* ó, m íg  az  o ld a lia k  e l v a n n a k  tö rö lv e . 
(X X I I .  tá b la  2. á b r a ;  n a g y í tv a  2 b. é s  X X II I .  tá b la  4 . á b r a ) .
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A X X II I .  tá b la  2. és  3. á b rá ib a n  lá th a tó  lev e lek  v a la m iv e l h o sz -  
s /.ab b ak  é s  k e s k e n y e b b e k , és  tö b b , k is s é  t is z tá b b a n  k iv e h e tő  h o ssz ­
id e g tő l v o n v á k  k e re sz tü l .
E z e n  á g a k  lé n y e g e s  p o n to k b a n  té rn e k  el a  Y o ltz ia  h e te ro p h y lla  
B r g n . - t ó l ; la p o s a k , v á l lu k o n  e lk e s k e n y e d n e k  és  n em  g ö rb ü lte k  ; to ­
v á b b á  az  á g a k  v é g é n  á lló  le v e lek  is r ö v id e b b e k , és  n em  h o ssz a b b a k  
a  tö b b ie k n é l, az  á g a k  p e d ig  a  le v e le k  k é ts o ru  e lh e ly e z k e d é se  á l ta l  a  
T a v a s h o z  v a g y  S e q u o iá h o z  h a so n ló  k in é z é s t  n y e rn e k . A  p e rm i fa jo k  
te h á t  ta lá n  e g y  k ü lö n  n em et is  k é p e z n e k , s e  m e lle tt  a  v é k o n y a b b  
b ő rn em íí to b o z p ik k e ly e k  is s z ó la n a k ,  d e  v é g le g e s  e ld ö n té s t  e  fö lö tt 
c s a k  a k k o r  n y e rh e tü n k , h a  v a la h a  tö k é le te s e b b  a n y a g  fo g  ö s sz e h a so n ­
l í tá s  v é g e tt r e n d e lk e z é s ü n k re  á l la n i .
A X X Y í. tá b la  5 . a. á b r á já b a n  le ra jz o l t  m a g  ta lá n  a  sz ó b an
levő  fa jh o z  ta r to z ik . G ö m b ö ly ű , 4 1/* m m . h o sszú  m a g v a  v an , m e ly
e g y  fö lfe lé  e lk e s k e n y e d ő  s z á rn y n y a l v au  e llá tv a . E zen  s z á rn y n y a l  e g y ü tt  
a  m a g  h o s s z ú s á g a  10  m m ., s z é le ssé g e  6 m m .- t te szem
Cfeinitz D y a s - á b a n  (1 5 6 . 1. X X X . tá b la  3 — 5 . á b r a )  eg y  V o ltz iá t 
(V . h e x a g o u a )  em lít, m e ly h ez  v a ló sz ín ű le g  a z  U llm a u n ia  la n e e o la ta  
G o ep p . (P e rm . 2 3 9 . 1. X X X . tá b la ,  1— 9. á b ra )  és  a  W a lc h ia  la n e e o la ta  
S e h im p e r  (P á l.  v é g é t. I I .  2 3 9 . 1 ) ta r to z n a k .  D e  ezen  fa jn a k  h o ssz a b b , 
finom h o sszú  h e g y b e n  v ég ző d ő  levele i v a n n a k ,  m e ly e k  6 s z ö g le te s  
v a g y  rh o m b o s  v á l la l  ü ln e k  az  á g a k o n .  G e in itz  em líti, h o g y  u  a . h e ­
ly en  (a  W e tte ra u b a n  H u c k e lh e im  m e lle tt a  W e iss lie g e n d b e n )  a z  á g a k ­
k a l  e g y ü t t  s a já t s á g o s  p ik k e ly e k  is t a lá l ta t ta k ,  m e ly e k  a  Y o ltz ia  h e te ­
ro p h y lla  to b o z p ik k e ly e ih e z  h a s o n lí ta n a k ,  m i ő t a r r a  in d í to t ta ,  h o g y  e 
n ö v é n y t a  V o ltz iáh o z  s z á m íts a . H a jla n d ó  to v á b b á  a  C y c lo p te r is  L ie - 
b e a n a  G e in .- t  is id e v en n i. í r á s b e l i  tu d ó s í tá s a  s z e r in t G e in b z  ta n á r  u . 
a . p ik k e ly e k e t  a  g e ra i  r é z p a lá b a n  is  ta lá l ta ,  és sz ív e sség b ő l el is  k ü l­
d ö tt  n ek e m  tö b b e t e z ek  k ö zü l. A X X II . tá b la  6 — s . á b rá ib a n  le v a u ­
n a k  ra jz o lv a . A lju k  fe lé  é k a la k ú a n  k e s k e n y e d n e k  el a  n y é lb e , és  elől 
to m p á n  le k e r e k í te t t  s a l la n g ja ik  v a n n a k .  A 7. á b rá b a n  lá th a tó  3 m m . 
szé le s  és  3  m a jd n e m  eg y e n lő  n a g y s á g ú  s a l la n g ra  o s z lo t t ; a 8. á b rá b a n  
lá th a tó  12  m m , szé les , a  k ö z é p ső  s a l la n g  k ife lé  sz é le se d ik  ; a  k é t  o l­
d a ls a l la n g  e lő l g y ö n g é n  k é t h a s á b ú : m ég  n a g y o b b  a  6 . á b rá n  é sz le lh e tő , 
m in th o g y  ezen  p ik k e ly  k ö rü lb e lü l 2 0  m m . szé le s  és  jo b b a n  e lá lló  o l­
d a ls a l la n g ja i  v a n n a k .  I t t  sz ám o s finom  h o s s z c s ík o t is  le h e t lá tn i, m e­
ly e k  ig e n  sű rű n  á l la n a k  e g y m á s  m e lle tt. E  p ik k e ly e k  n em  fá s a k ,  h an e m  
v é k o n y  b ő rn e m n e k . A  s o k k a l szé le seb b  é s  s o k k a l  to m p á b b  le k e re k íte tt  
s a lla n g o k  á l ta l  k ü lö n b ö z n e k  a  V. h u n g a n c a  to b o z p ik k e ly e itő l, és  m ég  
k é t le m , v á ljo n  c s a k u g y a n  a  V o ltz iáh o z  sz á m íth a tö k -e .
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J e le n le g  e g y á ta lá b a n  a  F n c o id e s  ly c o p o d io id e s  B ro n g n . és a  F . 
se la g in o id e s  B rg n . a z  U lh n a n n iá h o z  á l l í t t a tn a k  és  U llm a n n ia  ly c o p o d i­
o id es  v a g y  U . s e la g in o id e s  n év  a la t t  e g y e s it te tn e k . H o g y  az  U . ly co p o ­
d io id e s  G o e p p e it  (U . s e la g in o id e s  G e in .)  a  V o ltz ia  liu n g a r ic á tó l  k ü lö n ­
b ö z ik , a z  k é ts é g b e  nem  v o n h a tó . A z á g a k  sű rű n  v a n n a k  fe d e lé k e se n  
á lló , v a s ta g  le v e le k k e l e l lá tv a  e le v e le k  v á l la  rh o m b id o m ú  és  fö lfe lé  
la s s a n k in t  h e g y b e  k e s k e n y e d n e k  (Y . ö k ü lö n ö se n  G e in itz  D y a s  X X X I. 
tá b la  1 7 — 2 0  á b ra ) .  D e  k é tle m , v á j jo n  a  F n c o id e s  ly c o p o d io id e s  B ro n g - 
n ia r t  (V ég é t. foss. I I .  tá b la  3 . á b r a )  nem  ta r to z ik -e  in k á b b  a  m i 
V o ltz ián k h o z , m in tsem  U llm a u n iá k o z , m in th o g y  az  á b r a  jo b b a n  i ll ik  a  
m i fa ju n k h o z , é s  a  szerző  k ü lö n ö se n  k ie m e li, h o g y  a  le v e le k  k é t  so r ­
b a n  lá ts z a n a k  á l la u i . T e h á t  v a ló sz ín ű , h o g y  a  m i fa ju n k  a  m a n sfe ld i 
r é z p a lá b a n  is  e lő fo rdu l.
5. Voltzia Böckhlana Hr.
X X III . tá b la  5 — 8. á b ra , X X IV . 14. áb ra ,
V . ra m is  p in n a tim  ra m u lo s is , ram u lis  a l te rn is ,  p a t e n t i b u s ; fo liis  
d is t ic h is , l in e a r i- la n e e o la tis ,  b a s i  c o n tra c tis , d e c u r re n tib u s , a p ic e  a c u tis , 
d e p la n a tis ,  3/4— l l /2 m m . la tis , 6 — 8 m m . lo n g is , n e rv is  su b ti lis s im is , 
n e rv o  m ed io  fo rtio re  ; s tro h ili  sq tiam is  p a rv u lis , lo b is  a e q u a lib u s .
T a lá l ta to t t  K ő v ág ó -S ző llő sö n .
A so k k a l k is e b b  és  g y ö n g é b b  le v e le k  é s  k ise b b , n ev e ze te sen  k e s ­
k e n y e b b  to b o z p ik k e ly e k  á l ta l  k ü lö n b ö z ik  az  e lő b b i fa jtó l. L ev e le s  
á g a i  ig e n  h a s o n lítn a k  a  W a lc h ia  lin e a r ifo lia  G o ep p .-h e z  (P e rrn . 2 4 2 . 1.,) 
m e ly n é l a z o n b a n  a  le v e le k  k ö z é p id e g e  e rő se b b en  á l l  k i és  a  tob o z  a  
W a lc h iá k é v a l  m e g e g y e z ik . A 7. á b r á b a n  lá tu n k  e g y  e lá g a z ó  á g a t  s 
m e lle tte  e g y  to b o z  m a ra d é k á t .  A le v e le k  a  v é k o n y  á g o n  k é t  s o rb a n  
á l la n a k ,  e lá lló k , v á l lu k o n  e lk e s k e n y e d ő k  és a z  á g o n  k is s é  le fu tó k , e lő l 
h e g y e z e tte k . A z id e g e k  el v a n n a k  tö rö lv e , de  i t t - o t t  e g y  v a lam iv e l 
e rő se b b  k ö z é p id e g  á l l  elő . A to b o z b ó l m ég  tö b b  p ik k e ly  fü g g  ö ssze  
a  te n g e ly ly e l, v a ló sz ín ű leg  a z o n b a n  c s a k  e to b o z  a l já t  k é p v is e l ik .  E z e k  
9 m m . h o ssz ú k , a l ju k o n  é k a la k ú la g  e lk e s k e n y e d n e k  és  e lő l 5  m m . 
sz é le ssé g re  ju tn a k ,  tö b b  ú g y  lá ts z ik  4  s a l la n g ra  h a s a d ta k ,  m e ly ek  e g y ­
fo rm a  n a g y o k . K ü lö n b en  a  to b o z  e rő se n  ö ssz e n y o m a to tt és a  p ik k e ly e k  
ré sz b e n  e lro m lo tta k , d e  a  m i b e lő lü k  ép e n  m a ra d t ,  az  V o ltz iá ra  m u ta t. 
A  8. á b r á b a n  lá tu n k  e g y  g y ö n g é d  á g a t ,  m e ly  k e s k e n y , sű rű n  e g y ü tt  
á l ló  lev e le i á l ta l  tű n ik  fö l.
A X X X II I .  tá b la  fi. á b r á já b a n  a  lev e lek  k ö z é p ső  id e g e  jo b b a n
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á l l e lő  és  e rő se b b  m in t az  eg é sz  g y ö n g e  o ld a li id e g e k , m i á lta l az  
á g a k  a  T a x o d in n ilio z  és  S eq u o iá h o z  h a so n ló  k in é z é s t  n y e rn e k .
6. Schizolepis permensis Hr.
X X IV . tá b la  11. 12. á b ra .
S eb . s tro b ilo ru m  sq u a m is  p ro fu n d e  b ilo b is , b a s i c u n e a tis , lo b is  o v a to -  
la n c e o la t is , a p ic e  a c u tis .
T a lá l ta to t t  K ő v á g ó -S z ő llő sö n  a  V o ltz ia  á g a iv a l  eg y ü tt.
C s a k  a  11 . á b rá b a n  (n a g y ítv a  11 . b .) lá th a tó  p ik k e ly  ta lá l ta to t t ,  
d e  a n n y i r a  i ll ik  S c h iz o le p is -h e z , h o g y  e n n e k  e d d ig  c s a k  a  r a e t i  fo rm a- 
tio b ó l ism ere te s  n e m n e k  a  leg fe lső  p e rm b e n  v a ló  e lő fo rd u lá s á t  b i­
z o n y ltja .
A  p ik k e ly  13 m m . h o ssz ú  és  le g n a g y o b b  sz é le ssé g e  8 m ni-t 
te sz . Á lja  fe lé  la s s a n k in t  é k a la k ú la g  e lk e s k e n y e d ik , e lő l a  k ö z é p e n  
tú l  h a s a d t  k é t  k a ré ly ra .  F ö n t  ezen  k a r é ly o k  e lk e s k e n y e d n e k  és  h e g y e ­
z e tte k . A  k é t  k a r é ly t  e lk ü lö n itő  b e v á g á s  m in d k é t  o ld a lá n  e g y  egy m e g ­
v a s ta g o d o tt, g ö m b id o m u  k é p z ő d m é n y  lá th a tó , m e ly  v a ló sz ín ű leg  a  m a g v a k ­
n a k  fe le l m e g  ; d e  a  p ik k e ly tő l  nem  v á ln a k  e l  e lé g  v ilá g o sa n . H a  
e z e k  c s a k u g y a n  a  m a g v a k  m a ra d v á n y a i ,  a k k o r  m in d en  p ik k e ly  k e t tő ­
vel vo lt e l lá tv a , m i a  r a e ti  f a jn á l  is  e lő fo rd u l. E g y  k is s é  e lő á lló  v o ­
n a ltó l v a n n a k  k ö rü lv é v e , m e ly  a z u tá n  a  n y é lb e  fu t le.
A  p ik k e ly  v a la m iv e l n ag y o b b , m in t a  S ch iz o lep is  B rau n ii S c h e n k -é  
( F ló r a  d . G re n zsc liich te n  179 . 1. X L IV . 8. á b r a ) ; a  n y é l rö v id e b b  s 
v a s ta g a b b  és  a  k a r é ly o k  elő l jo b b a n  h e g y e z e tte k .
M in th o g y  a  S c h iz o le p is -n e k  tű a la k ú  le v e le k e t tu la jd o n íta n a k ,  m e g ­
le h e t. h o g y  a  X X IV . tá b la  12 . á b r á já b a n  lá th a tó  le v é ltö re d é k  e  p ik ­
k e ly  fa já h o z  ta r to z ik . E z  e g y  2 1/i m m . szé les , m e re v  b ő rn em ű  tű , 
m e ly n e k  k ö z e p é n  e g y  s z é le s , d e  fö lö tte  c s e k é ly  h o s s z b a rá z d á ja  v an  ; 
n a g y ító v a l szám o s, d e  ig e n  finom , sű rű n  e g y m á sm e lle it  á l ló  h o ssz c s í­
k o k a t  lá th a tn i .
7. Carpolithes Klockeanus Gein.
X X IV . tá b la , 1. á b ra . c. X X II . tá b la  1. á b ra  b .
C. su b e o rd a tu s , d e p la n a tu s , la e v ig a tu s ,  5 — ü m m . lo n g u s , 4  m m . 
la tu s . R k a b d o c a rp u s  K lo c k e a n u s  G ein itz  D y a s  1 5 3 . 1. X X X V . tá b la .  
6 . á b r a
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E lő fo rd u l T ö ttö s -  és  K ő v á g ó -S z ő llő sö n .
A te rm é s  (vág}7 m a g  ?) a  X X II . tá b la  a  V o ltz ia  h u n g a r ic a  m e l­
le tt ,  —  ö t m m . h o ssz ú , 4  m m . sz é le s , a l já n  le k e re k í tv e  és  k issé  
k iö b lö s ö d ik , k ü lö n b e n  s im a  és  la p o s . V a la m iv e l h o s sz a b b  m in t a  X X II .  
tá b lá n  1. c. a l a t t  lá th a tó ,  d e  u g y a n a z o n  a la k k a l  b ír, a z  a l já n  sz in té n  
k i v an  v á g v a  és  elől rö v id  h e g y b e n  v ég ző d ik . (G e in itz  ez t te k in té  
a l já n a k ) .  K e s k e n y  szé le  v an . A  V o ltz ia  eg y  á g m a r a d v á n y a  m e lle tt 
fek sz ik .
M in th o g y  ezen  k é p le te k  a l a k ju k a t  te k in tv e , a  W a lc h iá k  m a g v á ra  
e m lé k e z te tn e k , leh e t, h o g y  ta lá n  U llm a n n iá h o z  ta r to z n a k ,  a  m e ly  nem  
k é tsé g k ív ü l s z o ro sa n  c s a t la k o z ik  W a lc h iá h o z . A k is  to b o z p ik k e ly e k  
p e d ig  a z  U llm a n u ia  G e in itz i-re  n éz v e  k is e b b  m a g v a k r a  e n g e d n e k  k ö ­
v e tk e z te tn i.
Carpolithes hunnisus Hr.
X X IV  táb la , 1. b ,  5 . b ., (>, 7. d , 8. 14. b . á b ra . k é tsz . n a g y . 6. d .
C. o v a tn s , d e p la n a tu s , 4 — 4 1 /2 m m . la tu s , G— 7 m m . longus.
E lő fo rd u l g y a k r a n  K ő v ág ó -S z ő llő sö n .
K is, to já s id o m ú , la p o s ra  n y o m o tt , s im a  te rm é s e k :  a l ju k o n  to m p á n  
le k e re k i tv é k ,  e lő l p e d ig  ig e n  rö v id  h e g y b e n  v ég z ő d n e k  ; n é h a  a z o n b a n  
a  h e g y  fe lé  n é h á n y  rö v id  e s ik  lá th a tó  (Ö. b. á b ra ,  k é ts z e r  n a g y í tv a  
G. d . 8 . á b ra )  v a g y  a  szé len  belü l eg y  tö b b é  k e v é sb b é  e rő se n  k i f e j lő ­
d ö tt  s a  szé lle l p á rh u z a m o s a n  m enő  v o n a l lá th a tó  (6 . a . 7. d . á b r a  
m e ly  e g y  k ö z é p ső  m a g v a t  k ü lö n ít  el. A 7. á b rá n  tö b b  m a g v a t e g y ü t t  
és  a z  U llm a n n ia  G ein itz i levele i m e lle it lá tu n k  : e g y  k ö zö lö k  (7 . e. 
á b ra )  e g y  h o s s z ú k á s , elő l h e g y e z e tt  le v é lk é n  fe k sz ik , m e ly n e k  h e g y é ­
ben  k é t  c s ík  ta lá lk o z ik .  E z v a ló sz ín ű le g  eg y  to b o z p ik k e ly , m e ly n e k  
v á l lá b a n  a  m a g  fe k sz ik .
A  0 .  K lo e k e a n u s h o z  ig en  h a s o n lít ,  d e  a z  a l já n  n in c s  k iv á g v a  é s  
a z é r t  e g y  ro k o n  n ö v é n y h e z  ta r to z ik .
Carpolithes foveolatus Hr.
X A 'IV . táb la . 9 . á b ra . n a g y ítv a  9. b
C. o v a to -e llip tic u s , b a s i r o tu n d a tu s , a p ic e  a e u m in a tu s , co n n e x iu s  
c u lu i ,  la e v ig a tu s ,  rned io  fo v e o la tu s , G m m . lo n g u s , 4  m m . la tu s . 
T a lá l ta to t t  K ő v á g ó -S z ő llő sü n  a  V o ltz ia  h u n g a r ic a  á g m a ra d v á u y a i  m e lle tt.
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U g y a n a z o n  n a g y s á g 1- s a l a k k a l  b ír, m in t a z  e lő b b i fa j, d e  m e g ­
le h e tő s  e rő se n  k id o m b o ro d ik  és v a la m iv e l k ö z e p é n  a lu l m e g le h e tő s  
m é ly , m a jd n e m  rh o m b id o m ú  és  é le se n  k ö r ü lh a tá r o l t  k ő n y o m a tta l v an  
e l lá tv a . T ö b b  ily e n  m a g v a t  ta lá l ta k .
VKKMI NÖV F.NYKKKŐL.
Carpolithes Eiselianus Geinitz.
X X III .  tá b la  1. b. á b ra .  X X IV '. tá b la  2. a  3. 4. 5. c. á b ra
C. o v a tu s  d e p la n a tn s , la e v ig a tu s ,  a p ic e  s tr ia tu s .  10— 15 m m  
lo n g u s , 7 — 7 m m . la tn a .
C y c lo c a rp o n  E ise lia n u m  G e in itz  D y a s  151 . 1, X X X IV . tá b . 11. 
12. á b ra .
T a lá l ta to t t  K ő v ág ó -S ző llő sö n .
L a p o s ra  n y o m o tt, n a g y s á g u k r a  n ézv e  v á lto z ó  te rm é se k . A  X X IV . 
tá b lá n  2. a. a la t t  lá th a tó  10  m m . h o ssz ú  és  7 m m . szé les , to já s id o m ú , 
a l já n  eg észen  to m p á n  k ik e re k í tv e ,  s ím a , a  b e g y é b ő l 3  e s ik  fu t k i, m e ly e k  
a z o n b a n  a  te rm é s  k ö z e p e  e lő tt e lv e sz n e k . U g y a n a z o n  n a g y s á g o t  m u ta t ­
já k  a  3 . á b rá b a n  és  a  X V II I .  tá b lá n  az  1. b . á b rá n  lá th a tó k  : de  e z e k ­
nél a z  a lj el v a u  födve é s  a  h e g y  in k á b b  ki v a n  n y ú jtv a  a  c s ík o k  
h iá n y z a n a k  itt .  A  X X IV . tá b lá n  5. c. á b r á b a n  lá th a tó  m e llső  ré sz éb e n  
tö re d é k e s  a 4 . á b r á b a n  lá th a tó  s o k k a l n a g y o b b , m a jd n em  15  m m . 
h osszú  s k ö rü lb e lü l 8 m m . s z é le s : h eg y é n  u g y a n a z o n  c s ík o lá s t  m u ta tja ,  m in t 
a  2 . a . á b ra ,  m iiid a z á lta l le h e t, h o g y  m á s  fa jh o z  ta r to z ik .
N éze tem  s z e r in t m e g e g y e z n e k  ezen  te rm é se k  a  G e in itz  á l ta l  á b r á ­
zo lt (D y a s  12. á b ra )  k is e b b e k k e l ;  de  az  á l ta l a  u g y a n a z o n  m u n k a  X X X II .  
t á b lá já n a k  3. á b r á já b a n  b e m u ta to tt  g ö m b ö s te c s te e s e k , m e ly e k e t az  
U llm a n n ia  s e la g in o id e s  to b z o c s k á in a k  ta r t  h a s o n lí tn a k  h o z z á ju k  és  a 
X X I. tá b la  9. c. á b r á b a n  lá th a tó  g ö m b id o m ú  k é p le t  v a ló sz ín ű le g  sz in té n  
id e  ta r to z ik .  M in th o g y  e g é sz en  s írn á k  és  a  to b o z p ik k e ly e k  n y o m á t sem  
m u ta t já k ,  a z é r t  nem  is  le h e tn e k  a z o k  v a g y  c s a k is  o ly a n  to b z o c s k á k , 
m e ly e k e t J u n ip e ru s é iv a l  le h e tn e  ö ssz e h a so n líta n i.
11. Carpolithes libocedroides Hr.
X X IV . tá b la  10. á b ra .
B. o v á lis , a la tu s ,  a la  o b liq u a  u n ila te ra li .
T a lá l ta to t t  K ő v ág ó -S ző llő sö n .
Ig e n  h a s o n lít  L ib o c e d ru s  m a g v á h o z . A m i m a g v u n k  v o n a la la k ú , 
3  m m . szé les , ti m m . hosszú , m e ly n e k  k ö z é p ső  ré sz e  m e g le h e tő s  e rő se n
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k id o m b o ro d ik . T is z tá n  lá th a tó  s z á rn y n y a l  v an  e l lá tv a ,  m e ly  fe rd é n  föl 
e m e lk e d ik  és  k ö rü lb e lü l r> m m . h o ssz ú .
12. Carpolithes Geiniteí Hr.
X V IV . táb la , 18. á b ra . k é ts z e r  n a g y ítv a  13. b.
T a lá l ta to t t  K ő v á g ó -S z ő llő sö n .
Ez e g y  ig e n  a p ró  m a g , m e ly  m a jd  k ö r a la k ú ,  la p o s , k ie m e lk e d ő  
szé lű  é '  k ö z é p e n  h o s s z b a rá z d á v a l v a n  e l lá tv a . N a g y s á g á r a  n ézv e  az  
n im a n n i a  G ein itz i m a g v a  le h e tn e .
Taí’. XXI.
f i t  1.2 be tata Brönnii. 6.-15. I . (ieklibsi

Taf.XXU.
Fig: i 5. Voltzia hung-arica. 6- 8. V. hroag-ona

TaüXXUL
Fij»: 1. 4. YoJtzia hun^anea. Ő.-8. V. Böckhiajia.
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A m. k. földtani intézet kiadványai.
M e g sz e re z h e tő k  az  Eggenberger-íoie, (H o ffm an n  és  M o ln á r)  a k a d . ,  
é s  Kilián Frigyes e g y e te m i k ö n y v k e re s k e d é s é b e n .
A ni. kir. földtani intézet évkönyve.
I . k ö te t  (13 k ő n y o m a té  táb lá v a l) .
Különlenyomatok a ni. kir. földtani intézet évkönyveiből.
H t u n k c u  M . A z e sz te rg o m i b a rn a sz é n - te rü le t fö ld ta n i v isz o n y a i. (É v k . I. k ö t.
1 fűz.) 1 fö ld t. té rk é p p e l ,  1 tá b la á tm e tsz e tte l s 4 k ő n y o m a tú  táb lá v a l. 
K o c h  A. A  sz .-e n d re -v iseg rá d i h e g ) sé g  fö ld ta n i le írása . (É v k . I k ö t .  2 fíiz.) 
D r ,  H o f i n i m n  IC . A  b u d a -k o v ác sii h e g y sé g  fö ld ta n i v iszo n y a i. (É v k . 1 k ö t.
2 fűz. i 1, tá b la  fö ld ta n i á tm e tsze tte ! .
H e r l i i c S i  F .  É js z a k k e le ti  E rd é ly  fö ld ta n i v isz o n y a i ‘É v k . I . k ö t .  3 fiiz.) 1 
fö ld ta n i té rk é p p e l.
D r .  I ’ f t v a y  E. K o lo z sv á r  k ö rn y é k é n é l!  fö ld ta n i v isz o n y a i. (É v k  I k ö t. 3. fűz.) 
7 k ő n y o m a tú  táb lá v a l.
H c e r  O .  A z E rd é ly b e n  fe k v ő  z sil-v ö lg y i b a rn a k ő sz é n -v irá n y ró l. (É v k . I I .  k ö t. 
1 fűz.) 6 k ő n y o m a tú  táb lá v a l.
B ö c k b  J .  A. B a k o n y  d é li ré sz é n e k  fö ld ta n i v isz o n y a i. I. rész . 'É v k .  II . k ö t.
I I .  fűz .) 5 k ő n y o m , táb l.
I I  a n t k o n  91. A  b u d a i m árg a .
H o l m a n n  K .  d r .  A d a lé k  a  b u d a  k o v á c s ii  h e g y s é g  m á s o d k o n  é s  ré g ib b  h a r ­
m a d k o ri  k é p z ő d é s i p u h á n y -fa u n á já n a k  ism e re té h e z . (É v k . I I .  k ö t .  3 fűz.) 6 
k ő n y o m a tú  táb lá v a l.
B ö c k l i  J .  A  B a k o n y  d é li ré sz é n e k  fö ld ta n i v isz o n y a i II . ré sz . (É v k . I I I . k ö t .  
1 fűz  ) 7 k ő n y o m á u l táb lá v a l.
P á v a y  E. A  b u d a i m á rg a -á s a ta g  tü sk ö n c z e i. (É v k . I I I .  k ö t .  2 fűz.) 7 kőn y o m , 
táb lá v a l.
D r .  H o l i m u m  IS . A  .d é li B a k o n y  b a z a lt-k ő z e te i. (É v k . I I I .  k ö t .  3 fűz.) 
S a j t ó  a l a t t .
H a n t k e n  91. U | a d a to k  a  d é li B a k o n y  fö ld - és ő s lé n y ta n i ism ere téh e z . (É v k .
I I I .  k ö t .  4. íiiz .) 5 k ő n y o m a tú  táb lá v a l.
H u n t k e n  91. A  e lav u lin a -szab ó i ré te g e k  fa u n á ja . I . ré sz  F o ra m in ife rá k . (É v k .
IV . k ö t. 1. fiiz.) 16 k ő n y o m atú  tá b lá v a l.
B ö c k l i  J .  B ra c h y d ia s te m a th e riu m  tra n s ilv a n ic u m  B k h . e t  M aty . e g y  u j P a c h y -  
de rm a-n em  E rd é ly  eo ca en -ré te g e ib ő l. (É v k . IV , k ö t .  2. f.) 2 k ő n y o m , táb l. 
B o t h  S. A  F a z e k a sb o d a -m o rá g y i h e g y lá n c  e ru p tiv  k ő z e te i. (É v k . IV . k ö t .
3 füzet.)
B ö c k l i  J .  P é c s  v á ro sa  k ö rn y é k é n e k  fö ld ta n i és v izi v iszo n y a i. (É v k . IV . k ö t. 
4. f ü z e t ) E g y  sz ín e z e tt  té rk é p p e l .
H e c r  O . P é c s  v id é k é n  e lő fo rd u ló  p e rm i n ö v é n y e k rő l  (É v k . V . k ö t .  1. fiiz.)
4  k ő n y o m a in  tá b lá v a l.
Mittlieiluiigeii aus d. Jalirb. d. k. ung. geol. Austalt.
I . B d. 1. H e ft. I l a u t k c u  91. D . g e o l. V erh . d . G ra n e r  B ra u n k o h le n -G e b ie te s . 
M. 1. g eo l. K a r te .
H o l 'm a i m  K .  D ie  g eo l. V e rh . d. O fn er-K o v acsie r G e b irg es  etc . 
2. „ K o c h  A. G eol. B e sc b re ib u n g  d . S t. A n d ra - , V ise g rá d - , u. d .
I P il is e r  G e b irg es .
I. B d. 3. H eft.
I I .  „ 1 . „
0






IV . „ 1 - ,
3. „
4  ,!
V . „ 1 n
ÍH erbich  F. D  g eo l. V erh  d. n o rd ö s tl . S ie b en b ü rg e n s , e tc . 
(P ávay  A. D . g e  >1. V eri), d . U m geb . v. K la u se n b u rg .
H «c r  O . U e b e r d . B ra u n k o h le n  F l o a  d. Z s ily -T h a le s  in  Sie- 
b e n b iirg en . M. 6 T a f.
Böckli J. D. g eo l. V e rh . d  siidl. T h e ile s  d. B a k o n y  I  T h . 
i H o f m u n i i  I í .  B e itriig e  z. K e n n i d. F a u n a  d. I la u p t-D o lo m ite s  
n. d. T e r tiiir  G eb ild e  d. O fen -K o v acs ie r G e b irg es . M. (1 T af. 
Illau tkeu  M. D. O fn e r M ergel.
Böckli J. B a k o n y  II . T h . M. 7 T a f.
Pávay A . I). fo ss ilen  S ee ig e l d. O fner M ergels M. 7 T af. 
Ilan tken  51. N eu e  D a te n  z g eo l. u. p a la o n t. K e n n tn is s  d . siidl. 
B a k o n y . M. 5 T a f .
Ilo fm an u  K . D  B a sa lte  d  siid l. B a k o n y  M 3 k o l T a f.
U n te r  d . P re sse .
H an lken  M. D . F a u n a  d . C lav u lin a  S z a b ó i-S eh ich te n , I. T h . 
F o ra m in ife re n , 31 I li  T af.
Kotli S. D ie e ru p tiv e n  G e ste in e  d es F a z e k a sb o d a -J Io rá g y e r  (Ba- 
ra n y e r  C.) G e b irg szu g e s .
Böckli .1, . ,B ra c h y d ia s te in a lh e rin m  tra n s ilv a n ic n m 11 B k h . e t M aty .
Kin n en es P a c h y d e rm e n -G c n u s  a n s  d en  eo ca n en  S ch ich ten  
S ie b e n b ü rg e n s . M. 2 T af.
B ö c k h  .1. D . g eo l. u. W a s se r-V e rb a ltn is s e  d. U m geb  v. F ü n f- 
k irch e n . U n t e r  d.  P r e s s e .
H ecr O. U e b e r perm ise im  P flan zen  v o n  F ü n fk irc h e n . M. 4  T af.
Separatabdrüeke:
Pávay  A, D ie  g eo l. V e rh . d. U m gb. v. K la u se n b u rg  (A u s d en  M ittli B d. I.) 
H erkick  F. D. g eo l. V e rh  d. n o rd ö s tl . S ie b e n b ü rg e n s . (A u s d. M ittli. B d . I.) 
Böckli J. D. g eo l. V e rh . d  siidl. T h e ile s  d. B a k o n y . I. T h e íl . (A u s  d. M itth . 
I I I . B d )
Hof'inaim  K . B eitriig e  z. K e n n tn . d  F a u n a  d . H a u p t-D o lo m ite s  u. d. T e r- 
tiiir-G eb ild e  d. O fe n -K o v á cs ie r G e b irg es . 31. (5 T af. (A u s d . M itth . I I .  B d .) 
H a n lk e ii 31. D é r O fner 3 Iergel (A u s d. M itth . II . B d.)
Böckli J. D . g eo l. V e rh . d siidl. T h e ile s  d. B a k o n y . I I .  T h e il . M. 7 T af. 
(A us d. M itth . I I I .  B d .)
Pávay  A. D . fo ss . S ee ig e l d. O fner 3 Ie rg e ls  7. T af. (A us. d . M itth . III . B d.) 
H an tben  51. N eue  D a te n  z. g eo l. u. p a la o n t. K e n n tn is s  d . s iid l. B a k o n y . M. 
5 T a f. (M itth . I I I  B d.)
H antken  51. D. F a u n a  d . C lav u lin a  S zab ó i S c h ich te n . I . T h e il  F o ra m in ife re n . 
31. l t í  T af. (A us d. M itth . I I I . B d.)
Roth S. D . e ru p tiv e n  G e ste in e  d . F a z e k a sb o d a -M o rá g y e r  G e b irg szu g e s . (A us. d. 
M itth . IV . B d )
H eer © . P e rm isc h e  P flan zen  v. F ü n fk irc h e n . i A us. d. M itth . V . B d.) 31. 4 T af. 
Böckli J. B ra c h y d ia s te m a th e riu m  tra n s ilv . B k h . e t 3 Ia ty . F in  n en es  P a c h y - 
d e rm e n  G en u s. (A u s d. M itth . IV . Bd.)
Térképek, földtanilag színezve.
Geologisch colorirte Kartell.




Tata-B icske (v id ék e .)
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